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HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTO
	Janganlah takut mencoba sesuatu hal yang baru, karena denagan itu kita bisa mengenal banyak hal 
	lakukkanlah sesuatu itu dengan niat, sesungguhnya orang yang memiliki niat yang baik walaupun tidak memiliki kemampuan apa apa pasti bisa melakukkan semuanya
	Sahabat paling baik adalah percaya pada diri kita sendiri, musuhnya yang paling besar  adalah kebimbangan  dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati.


Karya tulis ini saya persembahkan kepada :


‘’ Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih atas do’a, perhatian, motivasi, dorongan  serta kasih sayangnya yang diberikan kepadaku secara tulus dan tidak lepas dari dorongan material yang diberikan kepadaku ” 
“ Saudara- saudarku yang telah memberikan aku motivasi, semangat sehingga berhasilnya tugas akhir ini ”




Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Allah SWT, atas rahmat-Nya.
2.	Bapak Sigit Anggoro,S.T.,M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta
3.	Bapak Ir.M.Guntara,M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Al.Agus Subagyo,S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi  di Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika AKAKOM Yogyakarta.
5.	Ibu Endang Wahyuningsih S.Kom,M.Cs dan Bapak Thomas edyson Tarigan S.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini. 

6.	Orang tua dan keluarga tercinta yang telah membantu dengan doa dan dukungan moril serta material, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7.	Semua teman – temanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya.

Bahwa di dalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang dan membawa  wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini di bangku perkuliahan.
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